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ᵝᘧ C-19 
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ 
 
ᖹᡂ 21 ᖺ 6 ᭶ 8 ᪥⌧ᅾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◊✲ᡂᯝࡢᴫせ㸸ⱥᅜ 18 ୡ⣖ᑠㄝࡢ≉ᚩࢆ෌⪃ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊDaniel Defoe ࡸ Eliza Haywood
ࡢసရ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲࡜ㄽᩥ࡛ᡂᯝࢆබ⾲ࡋࡓࠋ≉࡟ࠊᚑ᮶ࡣෆᅾⓗ࡟Ⓨᒎࡋࡓ࡜
ࡉࢀ࡚ࡁࡓⱥᅜ 18 ୡ⣖ᑠㄝࡢࣜ࢔ࣜࢬ࣒ࡀࠊᐇࡣ 17 ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫᩥᏛ࡜ࡢᙳ㡪㛵ಀࡢ࡞࠿࡛
⫱ࡲࢀࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓᩥࠊ Ꮫྐ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࡸࠊ⌧௦᪥ᮏᩥᏛ࡜ⱥᅜ 18 ୡ⣖ᑠㄝࡢ㛵ಀ
ࢆ⪃ᐹࡍࡿㄽ⪃ࡶⓎ⾲ࡋࡓࠋ 
 
 
஺௜㢠 
                               㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ 1,700,000 0 1,700,000 
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ 1,500,000 450,000 1,950,000 
ᖺᗘ    
ᖺᗘ    
  ᖺᗘ    
⥲ ィ 3,200,000 450,000 3,650,000 
 
 
◊✲ศ㔝㸸ேᩥ♫఍⣔ 
⛉◊㈝ࡢศ⛉࣭⣽┠㸸ேᩥᏛࠊᩥᏛࠊⱥ⡿࣭ⱥㄒᅪᩥᏛ 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ⱥᅜᑠㄝࠊ18 ୡ⣖ࠊዪᛶసᐙࠊᩥᏛྐࠊⱥ௖㛵ಀ 
 
㸯㸬◊✲㛤ጞᙜึࡢ⫼ᬒ 
2004 ᖺ࠿ࡽ 2ᖺ㛫࡟Ώࡾࠊ⚾ࡣ᪥ᮏᏛ⾡᣺
⯆఍≉ู◊✲ဨ㸦SPD㸧࡜ࡋ࡚ࠊࠕⱥ௖㛵ಀ࠿
ࡽぢࡓ༑ඵୡ⣖ⱥᩥᏛࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛◊✲
ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡑࡢ࡜ࡁẼ࡙࠿ࡉࢀࡓࡢࡀࠊ᪤Ꮡ
ࡢ 18 ୡ⣖ⱥᅜᑠㄝྐࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࠊⱥᅜᑠ
ㄝࡀෆᅾⓗ࡟Ⓨᒎࡋࡓࡇ࡜ࢆ␲ࡗ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢศ㔝ࡢྂ඾ⓗᴗ⦼࡛࠶ࡿ
Ian Watt ࡢ The Rise of the Novel㸦1957㸧
࠿ࡽࠊᢈホ⌮ㄽࢆ✚ᴟⓗ࡟᥼⏝ࡋࡓLennard J. 
Davis ࡢ Factual Fictions㸦1983㸧ࡲ࡛ࠊࡇ
ࡢᅛᐃほᛕ࡟⦡ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿ࡢฟ∧≧ἣࢆ᳨ウࡍࡿ
࡜ࠊ18 ୡ⣖ࡢⱥᅜᑠㄝࡀෆᅾⓗ࡟Ⓨᒎࡋࡓ࡜
࠸࠺ㄝࡀ⹫ᵓࡔ࡜ศ࠿ࡿࠋMichael Cox ⦅ The 
Oxford Chronology of English Literature
㸦2002㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ18 ୡ⣖๓༙࡟ࠊྠ᫬௦ࡢ
ࣇࣛࣥࢫᑠㄝࠊ౛࠼ࡤ Marivaux㸦1688-1763㸧ࠊ
Le Sage㸦 1668-1747㸧ࠊ Prévost d’Exile
㸦1697-1763㸧ࡢసရࡢ⩻ヂࡣከᩘฟ∧ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊᑠㄝᐙ࡟ࡶࣇࣛࣥࢫᩥᏛࡢᙳ㡪ࢆཷ
ࡅࡓ⪅ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊTom Jones
㸦1749㸧ࡢస⪅ Fielding㸦1707-54㸧ࡣࠊ1732
ᖺ࡟ Molière㸦1622-73㸧ࡢ Le Médecin malgré 
lui㸦1666㸧ࡢⱥヂࢆฟ∧ࡋ࡚࠸ࡿࡋࠊྠࡌ
ࡃ 18 ୡ⣖ⱥᅜࢆ௦⾲ࡍࡿᑠㄝᐙ Tobias 
◊✲✀┠㸸ⱝᡭ◊✲㸦B㸧 
◊✲ᮇ㛫㸸 2007㹼2008   
ㄢ㢟␒ྕ㸸㸯㸷㸵㸰㸮㸮㸴㸶 
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦࿴ᩥ㸧 ⱥᅜᑠㄝྐ෌⪃̿̿㸯㸴㸶㸶ᖺ࠿ࡽ㸯㸵㸰㸵ᖺࡲ࡛ 
                     
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧 Towards a New History of the British Novel: from 1688 to 1727.  
 
◊✲௦⾲⪅ 
Ṋ⏣ ᑗ᫂ 㸦TAKEDA MASAAKI㸧 
    ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭ㅮᖌ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸㸯㸮㸲㸱㸲㸯㸵㸵 
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Smollett㸦1721-71㸧ࡣ Le Sage ࡢᝏ₎ᑠㄝ
ࢆ⩻ヂࡋࠊ⮬స࡛ࡶ῝࠸ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࡇࡢ᫬௦ࡢⱥᩥᏛ࡜௖ᩥᏛࡢᙳ㡪
㛵ಀࡣ୍᪉ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋMarivaux ࡣ
Addison㸦1672-1719㸧࡜ Steele㸦1672-1729㸧
ࡢ⦅⧩ࡋࡓ᪥ห⣬ The Spectator㸦1711-12, 
14 㸧 ࡟ ೌ ࡗ ࡚ Le Spectateur français
㸦1721-24㸧ࢆห⾜ࡋࡓࠋPrévost d’Exile
ࡶࡲࡓ Le Pour et contre㸦1733-34㸧࡜࠸࠺
ᐃᮇห⾜≀ࢆ㏻ࡌ࡚ⱥᅜᩥᏛࢆ⤂௓ࡋࡓࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎࠊRichardson㸦1689-1761㸧ࡢᑠㄝ
ࢆ⩻ヂࡋࠊࣇࣛࣥࢫ࡟⇕≬ⓗ࡞ Richardson
ࡢࣇ࢓ࣥࢆ⏕ࢇࡔࠋ౛࠼ࡤ Diderot㸦1713-84㸧
ࡣࠊRichardson ࡜ Sterne㸦1713-68㸧ࡢឡㄞ
⪅࡜ࡋ࡚᭷ྡ࡛࠶ࡾࠊ௚࡟ࡶࠊVoltaire
㸦1694-1778㸧ࠊRousseau㸦1712-78㸧࡞࡝ࠊ
ᛮ᝿ࡸ๰స࡛ⱥᅜᩥᏛࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࣇࣛ
ࣥࢫேᩥᏛ⪅ࡢ౛ࡣ࠸ࡃࡽ࡛ࡶᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ 
ୖグࡢ஦᝟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ◊✲ࡣࠊ18 ୡ⣖ⱥ
ᅜᑠㄝࡢᡂ❧ྐࢆྠ᫬௦ࡢࣇࣛࣥࢫᩥᏛࡢ
ᙳ㡪ࡶ⪃៖ࡋࡘࡘ෌ᵓᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟
ᤣ࠼ࡓࠋࡓࡔࡋࠊ௒ᅇࡢ◊✲ࡣࠊⱥ௖ࡢ࡝ࡕ
ࡽࡀ᭱ึ࡟㏆௦ᑠㄝࢆ☜❧ࡉࡏࡓ࠿ࢆၥ࠺
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢၥ࠸ࡀ୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿᅜẸ
ᩥᏛࡢ☜ᅛࡓࡿᏑᅾࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟
ᑐࡋࠊࡴࡋࢁᮏ◊✲ࡣࠊ18 ୡ⣖ࠊṇ☜࡟ࡣྡ
㄃㠉࿨㸦1688㸧௨㝆ࠊᨻ἞⤒῭ࡢ㠃࡛ࡣ㏆௦
ୡ⏺ࡢぞᶒࢆ➇ࡗࡓⱥ௖୧ᅜࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࠊ⏕
⏘ⓗ࡞ᩥ໬஺ὶࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ὀ┠
ࡍࡿࠋ18 ୡ⣖ᑠㄝࡢฟ∧≧ἣࡣࠊᅜᐙࡢᯟ࡟
ᚲࡎࡋࡶ⦡ࡽࢀ࡞࠸᝟ሗὶ㏻࡜ᩥ໬஺ὶࡢ
ᣑ኱ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋWatt ࠿ࡽ Davis ࡲ࡛ࡢ
ᑠㄝྐ◊✲ࡀ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ᅜẸᩥ
໬ࡢ࠶ࡾ᪉࡟᠜␲ⓗ࡞ែᗘࢆ♧ࡍ᪂ࡓ࡞◊
✲ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼ࡢࡶ࡜ࠊ18 ୡ
⣖ⱥᅜᑠㄝྐࡢ᰿ᮏⓗ࡞᭩ࡁ᥮࠼ࢆヨࡳࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࡇࡇ࠿ࡽࠊ⌧௦ࡢᑠㄝศᯒ࡟ࡶά⏝࡛
ࡁࡿᑠㄝㄽࢆᵓ⠏ࡍࡿᡭࡀ࠿ࡾࢆᚓࡿࡇ࡜
ࡶ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ 
 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
 㸦㸯㸧௒ࡲ࡛࠶ࡲࡾྲྀࡾᢅࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓ 18
ୡ⣖ⱥᅜ࡟࠾ࡅࡿࣇࣛࣥࢫᑠㄝࡢ⩻ヂࢆᐇ
㝿࡟ཎ඾࡜✺ࡁྜࢃࡏ࡚ㄞࡴࡇ࡜࡛ࠊ17 ୡ⣖
ࣇࣛࣥࢫࡢࣜ࢔ࣜࢬ࣒࡜ 18 ୡ⣖࢖ࢠࣜࢫࡢ
ࡑࢀ࡜ࡢᕪ␗ࢆ᳨ドࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ᑠㄝྐࢆᵓᡂࡍࡿ࡜ࡁ࡟㝗ࡾࡀࡕ࡞୍
ᅜ୰ᚰ୺⩏ࡸ㐣ᗘࡢṔྐ୺⩏ࢆ㆙ᡄࡍࡿࡓ
ࡵࠊIan Watt, The Rise of the Novel ࡸኟ
┠ₙ▼ࠗᩥᏛホㄽ࠘ࡢᩥᏛྐⓗグ㏙ࡢࡶࡘၥ
㢟Ⅼࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧18 ୡ⣖ⱥᅜᑠㄝࢆㄞࡴࡇ࡜ࡢྠ᫬௦ⓗ
࡞ព⩏ࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ࠊ⌧௦᪥ᮏࡢᑠㄝ࡜ࡢ㛵
ಀᛶࢆ᥈✲ࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
㸦㸯㸧2008 ᖺᗘ࡟ཱྀ㢌࡛Ⓨ⾲ࡋࠊ2009 ᖺᗘ
୰࡟ห⾜ணᐃ࡛࠶ࡿࠗ 18 ୡ⣖࢖ࢠࣜࢫᩥᏛ◊
✲ 4 㸦࠘㛤ᣅ♫㸧࡟཰㘓ࡉࢀࡿ Eliza Haywood
ࡢ⩻ヂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦ࠕEliza Haywood ࡢ⩻ヂ
――ᶍೌ࡜๰㐀 㸧࡛ࠖࡣࠊ17 ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫᑠ
ㄝࡢࣜ࢔ࣜࢬ࣒ࡢࡶࡘ reflective㸦ෆ┬ⓗ㸧
࡞≉ᚩ࡟ᑐࡋࠊ18 ୡ⣖࢖ࢠࣜࢫᑠㄝࡢࣜ࢔ࣜ
ࢬ࣒ࡢ affective㸦᝟ືⓗ㸧࡞≉ᚩࢆ♧ࡍࡇ
࡜࡛ࠊᚑ᮶ࡢ◊✲࡜ࡣ␗࡞ࡿࣜ࢔ࣜࢬ࣒ㄽࢆ
ᥦၐࡋࡓࠋࢪ࣭ࣙࣥࣟࢵࢡࡢㄆ㆑ㄽࡢ࡞࠿࡛
ࡶឤぬࡢㄗࡾࡸࡍࡉ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ㄽⓗ࡞ᣦ
᦬ࡀࠊ18 ୡ⣖ⱥᅜࡢసᐙࡓࡕࡢᩓᩥᵝᘧ࡟ᑡ
࡞࠿ࡽࡠᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ୍ㄞࡋ࡚㛵㐃ࢆ
ぢฟࡋࡀࡓ࠸ Haywood ࡜ Defoe ࡢᩥ❶࡟࠾ࡅ
ࡿᗁ᝿ⓗ࡞グ㏙ࡢ㢮⦕ᛶࢆࡇࡇ࠿ࡽㄝ࡛᫂
ࡁࡿୖ࡟ࠊ18 ୡ⣖ᚋ༙࡟☜❧ࡉࢀࡓࢦࢩࢵ
ࢡ࣭࣐ࣟࣥࢫࡢࡶࡘᗁ᝿ᛶࡶࡲࡓࠊᐇࡣྠࡌ
⣔㆕࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ᚑ᮶ࡣ⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ 18 ୡ⣖࢖
ࢠࣜࢫᩓᩥᩥᏛࡢ」ᩘࡢศ㔝ࢆ⣔㆕Ꮫⓗ࡟
㛵ಀ࡙ࡅࡿ㐨➽ࢆࡘࡅࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧2007 ᖺᗘ࡟ཱྀ㢌࡛Ⓨ⾲ࡋࠗࠊ ⱥㄒ㟷ᖺ࠘
2008 ᖺ 9 ᭶ྕ࡟཰㘓ࡉࢀࡓㄽ⪃ࠕ௬ᵓࡉࢀࡿ
ෆⓎᛶ࡜㏆௦ᩥᏛ――ₙ▼ࡢ༑ඵୡ⣖ⱥᅜ
ᩥᏛㄽࢆㄞࡳ㏉ࡍ࡛ࠖࡣࠊWatt ࠿ࡽ Davis ࡲ
࡛ࡢ 18 ୡ⣖ᑠㄝྐ◊✲࡟ぢࡽࢀࡿෆⓎᛶ㔜
どࡢഴྥ࡟ᑐࡋࠊኟ┠ₙ▼㸦㔠அຓ㸧࡟ࡼࡿ
ⱥᅜ 18 ୡ⣖ᩥᏛྐࠗᩥᏛホㄽ 㸦࠘1909㸧࡟ࡣ
ⱥᅜࡢ㏆௦ᩥ໬ࢆᢈุⓗ࡟═ࡵࡿどⅬࡀぢ
ࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢព࿡࡛ₙ▼࡜㸦࢔࢖ࣝࣛࣥ
ࢻே࡜ࡋ࡚ⱥᅜࢆእ࠿ࡽほᐹࡋࡓ㸧James 
Joyce ࡢᩥᏛㄽ࡟ඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠗࠊ ᩥᏛホㄽ࠘ࡶࡲࡓⱥᅜᩥᏛࢆ
ⱥᅜࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚ࡋࡲ࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚
㝈⏺ࡀ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢᩥᏛྐ◊✲ࡣⱥᅜ 18 ୡ
⣖ᑠㄝ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀᐇయ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡇ
࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࡼࡾࡶࠊ᫬௦࡜ᆅᇦ࡟㑏ඖࡉ
ࢀ࡞࠸ᑠㄝࡢኚ㑄࡜ᬑ㐢ᛶࢆᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆッ࠼ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢၥ㢟ࡣⱥᩥ
Ꮫࡔࡅࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྠࡌࡇ࡜ࡣ᪥ᮏࡢ㏆
௦ᩥᏛྐ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧ࠗ ⩌ീ࠘2008 ᖺ 6 ᭶ྕᥖ㍕ࡢࠕᅖࢃࢀ
࡞࠸ᢈホ――ᮾᾈ⣖࡜୰ཎᫀஓ ࠖࠊ࠾ࡼࡧྠ
ㄅ 2009 ᖺ 4 ᭶ྕᥖ㍕ࡢࠕࢱࢼࢺࢫ࠿ࡽࡢ⬺
ฟ㸦࢚ࢡࢯࢲࢫ㸧――⌧௦ᑠㄝ࡟࠾ࡅࡿṚ࡜
೔⌮࡛ࠖࡣࠊ࡝ࡕࡽࡶ୺ࡓࡿㄽࡢᑐ㇟ࢆ⌧௦
᪥ᮏࡢసᐙ࣭ᢈホᐙ࡟⤠ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊᢈホࡢ
࠶ࡿ࡭ࡁጼࠊ࠾ࡼࡧ⌧௦ᑠㄝࡀ௒᪥ࡢጼࢆ࡜
ࡿ࡟⮳ࡗࡓ⌮⏤ࢆᥦ♧ࡍࡿࡓࡵ࡟ⱥᅜᩥᏛ
ࡢ஦౛ࢆࡋࡤࡋࡤྲྀࡾୖࡆࡓࠋ๓⪅࡛ࡣ௒᪥
ࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᢈホࡢ೵⁫≧ἣࢆ㸦Rónán 
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McDonald, The Death of the Critic ࢆཧ⪃
࡟㸧࢖ࢠࣜࢫࡢ⌧≧࡜⤖ࡧ௜ࡅࠊ⌧௦ᩥᏛࡢ
ඹ㏻ၥ㢟࡜ࡋ࡚ᢈホ࠶ࡿ࠸ࡣ๰స࡟࠾ࡅࡿ
ᢈホព㆑ࡢ෌⏕ࡢᚲせᛶࢆ୺ᙇࡋࡓࠋᚋ⪅࡛
ࡣ Defoe, Robinson Crusoe ࡢࡶࡘ㏆௦ᑠㄝ
ⓗ࡞୺ேබࡢ⾜ືᵝᘧࢆ᫂☜࡟♧ࡍࡇ࡜࡛ࠊ
ࠕࢱࢼࢺࢫᆺࠖ࡜⚾ࡢྡ࡙ࡅࡓ⌧௦ᑠㄝࡢ 1
ࢱ࢖ࣉࢆㄝ᫂ࡍࡿࡢ࡟ᙺ❧࡚ࡓࠋ⚾ࡢ௬ㄝ࡟
ࡼࢀࡤࠊRobinson Crusoe ⓗ࡞㏆௦ᑠㄝ࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊබⓗ࡞ㅖつ๎࡜ಶேࡀ⮬ࡽ࡟ㄢࡍㅖ
つ๎࡜ࡢ㛫ࡢᵝࠎ࡞ⴱ⸨ࡀᑠㄝୡ⏺࡟ዟ⾜
ࢆ⏕ࡳࠊ㏆௦ⓗ࡞࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆ☜❧ࡋࡓࡢ
࡟ᑐࡋࠊ⌧௦ᑠㄝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊබⓗ࣭⚾ⓗ࡞
ㅖつ๎ࡀ࡜ࡶ࡟᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡞࠸ࡀᨾ࡟ࠊ࠿
࠼ࡗ࡚ⴱ⸨ࡀᙧᘧ໬ࡋࡓࡓࡵࠊᑠㄝࡢ୺యࡣ
ࡋࡤࡋࡤ⮬ࡽࢆ᰿ᣐ࡞ࡃ㈐ࡵⱔࡴࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ࡞࠾ࠊ๓⪅࡟ࡼࡗ࡚ࠊ➨ 51 ᅇ⩌ീ᪂ே
㈹㸦ホㄽ㒊㛛㸧ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓ
ᢈホάືࡢ࡞࠿࡛ࠊDaniel Defoe, Percy 
Bysshe Shelley, Eliza Haywood ࡞࡝ࡢⱥᅜ
సᐙࢆࠊᮾᾈ⣖ࠊ୰ཎᫀஓࠊ᱒㔝ኟ⏕ࠊ㔠ཎ
ࡦ࡜ࡳࠊᖹ㔝ၨ୍㑻ࠊ⯙ᇛ⋤ኴ㑻ࠊࡉࡽ࡟ࡣ
ᦠᖏᑠㄝ࡞࡝࡜୪ิࡋ࡚ㄽࡌࡿࡇ࡜࡛ࠊⱥᩥ
Ꮫ◊✲࡜⌧௦᪥ᮏᩥᏛࡢᢈホ࡜ࡢ࠶࠸ࡔ࡟
௒ࡲ࡛௨ୖࡢ஺ὶࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
ⱥᩥᏛ◊✲ࡢഃ࠿ࡽࡣࠊ2009 ᖺᗘ᪥ᮏⱥᩥᏛ
఍࡛ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦➨ 1 㒊㛛㸧ࠕࢥ࣭ࣔࣥ
࣮ࣜࢲ࣮ࡣ᚟ᶒ࡛ࡁࡿ࠿――ᩥⱁᢈホ࡜స
ရㄽࠖࡀࠊ⚾ࡢᢈホάື࡬ࡢ୍ࡘࡢࣞࢫ࣏ࣥ
ࢫ࡜࠸࠺ព࿡ࡶྵࢇࡔ௻⏬࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ
᪥ᮏᩥᏛࡢഃ࠿ࡽࡶࠊసᐙ࠿ࡽᐇ㝿࡟཯ᛂࡀ
ᐤࡏࡉࢀࡣࡌࡵ࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋࡶ⌧௦ᩥᏛࡢⓎ
ᒎ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸲㸧௒ᅇࡢ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓどⅬࢆᇶ࡟ࠊ⌧
௦ⱥᅜᩥᏛ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᵝࠎ࡞⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ᪂ࡋ࠸ࣈ࣮ࢶ࡜ࡍࡾษࢀࡓᢈホ――⌧௦
࢖ࢠࣜࢫᑠㄝ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᮏ࡜೔⌮࡛ࠖࡣࠊ
2007 ᖺᗘࣈࢵ࣮࢝㈹ࢆ㢟ᮦ࡟ࠊ⌧௦ⱥᅜᑠㄝ
ࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ࣓ࢹ࢕࢔඲యࡢ⤒῭ၥ㢟ࢆ
ᣦ᦬ࡋࠊࡇࢀ࡜ᑠㄝ࡜࠸࠺ศ㔝ࡑࡢࡶࡢࡢ೵
⁫≧ἣࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࠊࡇ࠺ࡋࡓ⌧≧ࢆኚ࠼ࡿ
ྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊసᐙ Ian McEwan ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࡟ὀ┠ࡋࡓࠋMcEwan ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕฟཱྀࡢ࡞
࠸ୡ⏺――࢖࢔࣭࣐࣮ࣥ࢟ࣗ࢔ࣥࡢ᫬㛫ឤ
ぬ ࠖࠊヂ᭩ࠗ㉢⨥ 㸦࠘ཎ㢟 Atonement㸧ࡢゎㄝ
࡛ࡶヲࡋࡃᢅࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ᪂ࡋ࠸ࣈ࣮ࢶ
࡜ࡍࡾษࢀࡓᢈホࠖࡢ⥆⦅࡜ࡋ࡚ࠊࠕᾏእᩥ
Ꮫ᭱๓⥺㸦࢖ࢠࣜࢫ࠾ࡼࡧⱥㄒᅪ㸧――๓⥺
ᾘ⁛ᚋࡢගᬒࠖࡶᇳ➹ࡋࠊࡇࡕࡽ࡛ࡣ 2008
ᖺᗘࣈࢵ࣮࢝㈹ࡢ⤖ᯝࢆᢈุⓗ࡟ྫྷ࿡ࡋࡘ
ࡘࠊ20 ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ 21 ୡ⣖ࡣࡌࡵ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ
ⱥᅜᑠㄝࡢഴྥࢆࠊMcEwan ⓗ࡞ᵓ⠏ᛶ࡜
Salman Rushdie ⓗ࡞㞧✀ᛶࠊ࠾ࡼࡧ Janette 
Winterson ࡸ Ali Smith ࡢࡼ࠺࡞ᛶࡢ␗໬ࠊ
ࡉࡽ࡟ Alasdair Gray ࡢࡼ࠺࡞⚾ⓗᏱᐂࡢᗁ
᝿ᛶ࡟ศࡅ࡚⤂௓ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸳㸧ࠕࢩ࣑࣮ࣗࣛࢡࣝ࡜ኚᐜࡢリᏛ――ࢩ
࢙࣮ࣜࠗ⏕ࡢ຾฼࠘ࢆㄞࡴ࡛ࠖࡣࠊ࣐ࣟࣥὴ
ࡢリேࢩ࢙࣮ࣜࡢ๰సࡢ࡞࠿࡟ࠊ࣏࣮࣭ࣝ
ࢻ࣭࣐ࣥⓗ࡞ゝㄝࡢ㑊ࡅࡀࡓ࠸ㄗㅸᛶ࡟㛵ࡍ
ࡿㄆ㆑ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ᪉ἲㄽࢆㄞࡳࡇࡳࠊⱥ⡿
࠾ࡼࡧ᪥ᮏࡢ⌧௦ᢈホࡢ㝗ࡗ࡚࠸ࡿ⮬ᕫゝ
ཬࡢᝏᚠ⎔࡜ࡑࢀࡺ࠼ࡢ⾶㏥ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ
ྍ⬟ᛶࢆ㐣ཤࡢⱥᅜᩥᏛ࡟ồࡵࡓࠋ 
 
㸦㸴㸧᭩ホࢆ㏻ࡌ࡚ࠊⱥ⡿ࠊ᪥ᮏࡢᩥᏛసရ
࡜ᢈホᩥ⊩ࡢ⤂௓࡟ࡶດࡵࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
௝ⴥ㇏ࠊ⬟ཱྀ┪ᙪࠊᖸ஭ὒ୍⦅ࠗᮍศ໬ࡢẕ
య――༑ඵୡ⣖ⱥᩥᏛㄽ㞟 㸦࠘ⱥᐆ♫㸧ࠊ᱒㔝
ኟ⏕ࠗᮾிᓥ 㸦࠘᪂₻♫㸧ࠊࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࣃ࣡
࣮ࢬࠗࢃࢀࡽࡀḷ࠺᫬ 㸦࠘᪂₻♫㸧ࠊJ. M. ࢡ
ࢵࢶ࢙࣮ࠗ㕲ࡢ᫬௦ 㸦࠘Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫㸧ࠊ࣏࣮
࣭࣮ࣝ࢜ࢫࢱ࣮ࠗᗁᙳࡢ᭩ 㸦࠘᪂₻♫㸧ࠊ࢔ࣛ
ࣦ࢕ࣥࢻ࣭࢔ࢹ࢕࢞ࠗࢢ࣮ࣟࣂࣜࢬ࣒ฟ࡙ࡿ
ฎࡢẅே⪅ࡼࡾ 㸦࠘ᩥ⸤᫓⛅㸧ࢆࡇࡢ 2 ᖺ㛫
࡛ᢅࡗࡓࠋ 
 
㸦㸵㸧18 ୡ⣖ᩥᏛ࠾ࡼࡧࡑࡢ◊✲࡟㛵㐃ࡋࡓ
⩻ヂࢆ⾜࠸ࠊ㹑࣭࢝ࣝࣉ㸦⦅㸧ࠗࠊ ༑ඵୡ⣖◊
✲⪅ࡢ௙஦――▱ⓗ⮬ఏ࠘ࡣ 2008 ᖺ࡟⩻ヂ
ࡀห⾜ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ 18 ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫᩥᏛ
◊✲⪅ࡓࡕࡀ◊✲⏕άࢆ᣺ࡾ㏉ࡗࡓ⮬ఏⓗ
ᩥ❶࣭࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗࢆ཰ࡵࡓⴭస࡛࠶ࡾࠊ⚾
ࡣ඲ 13 ⠍୰ 2⠍ࢆヂฟࡋࡓ㸦ཎᩥⱥㄒ㸧ࠋࡲ
ࡓࠊ2009 ᖺᮎ࡟⟃ᦶ᭩ᡣ㸦ᩥᗜ㸧࠿ࡽห⾜ண
ᐃࡢࢧ࣑࢚࣭ࣗࣝࢪࣙࣥࢯࣥࠗリேఏ 㸦࠘ᑠ
ᯘ❶ኵ┘ヂ㸧࡛ࡣࠊ᭱ࡶ㛗࠸❶ࡢ୍ࡘࠕࢻࣛ
࢖ࢹࣥఏࠖࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 10 ௳㸧 
① Ṋ ⏣ ᑗ ᫂ ,"'Divided Hearts, United 
States': Daniel Defoe, James Hodges, 
and the Debate on the Anglo-Scottish 
Union." Poetica 68 ྕ,1-15 㡫,2007 ᖺ,
ᰝㄞ᭷ 
 
② Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕ᪂ࡋ࠸ࣈ࣮ࢶ࡜ࡍࡾษࢀࡓ
ᢈホ――⌧௦࢖ࢠࣜࢫᑠㄝ࡟࠾ࡅࡿ㈨
ᮏ࡜೔⌮ ࠖࠗࠊ ࣘࣜ࢖࢝ ࠘ࠊ3 ᭶ྕࠊ53-59
㡫ࠊ2007 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
 
③ Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕ᭩ホࠗᮍศ໬ࡢẕయ――༑
ඵୡ⣖ⱥᩥᏛㄽ㞟࠘ࠖࠗࠊ ⱥᩥᏛ◊✲ ࠘ࠊ85
ྕࠊ145-49 㡫ࠊ2008 ᖺࠊᰝㄞ᭷ 
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④ Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕᅖࢃࢀ࡞࠸ᢈホ――ᮾᾈ⣖
࡜୰ཎᫀஓ ࠖࠗࠊ ⩌ീ ࠘ࠊ6 ᭶ྕࠊ88-110
㡫ࠊ2008 ᖺࠊᰝㄞ᭷ 
 
⑤ Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕ௬ᵓࡉࢀࡿෆⓎᛶ࡜㏆௦ᩥ
Ꮫ――ₙ▼ࡢ༑ඵୡ⣖ⱥᅜᩥᏛㄽࢆㄞ
ࡳ㏉ࡍ ࠖࠗࠊ ⱥㄒ㟷ᖺ ࠘ࠊ9 ᭶ྕࠊ3-10 㡫ࠊ
2008 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
 
⑥ Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕฟཱྀࡢ࡞࠸ୡ⏺――࢖࢔
࣭࣐࣮ࣥ࢟ࣗ࢔ࣥࡢ᫬㛫ឤぬ ࠖࠗࠊ ⱥㄒ㟷
ᖺ ࠘ࠊ11 ᭶ྕࠊ14-16 㡫ࠊ2008 ᖺࠊᰝㄞ
↓ 
 
⑦ Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕࢱࢼࢺࢫ࠿ࡽࡢ⬺ฟ㸦࢚ࢡ
ࢯࢲࢫ㸧――⌧௦ᑠㄝࡢṚ࡜೔⌮ ࠖࠗࠊ ⩌
ീ ࠘ࠊ4 ᭶ྕࠊ180-221 㡫ࠊ2009 ᖺࠊᰝㄞ
᭷ 
 
⑧ Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕᾏእᩥᏛ᭱๓⥺㸦࢖ࢠࣜࢫ
࠾ࡼࡧⱥㄒᅪ㸧――๓⥺ᾘ⁛ᚋࡢගᬒ ࠖࠊ
ࠗ⩌ീ ࠘ࠊ5 ᭶ྕࠊ350-59 㡫ࠊ2009 ᖺࠊ
ᰝㄞ↓ 
 
⑨ Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕࢩ࣑࣮ࣗࣛࢡࣝ࡜ኚᐜࡢリ
Ꮫ――ࢩ࢙࣮ࣜࠗ ⏕ࡢ຾฼ ࢆ࠘ㄞࡴ ࠖࠗࠊ⾲
㇟ ࠘ࠊ3 ྕࠊ55-63 㡫ࠊ2009 ᖺࠊᰝㄞ᭷ 
 
⑩ Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕEliza Haywood ࡢ⩻ヂ――ᶍ
ೌ࡜๰㐀 ࠖࠗࠊ ༑ඵୡ⣖࢖ࢠࣜࢫᩥᏛ◊
✲ ࠘ࠊ4 ྕࠊ㡫ᮍᐃࠊ2010 ᖺࠊᰝㄞ᭷㸦ᮍ
ห⾜ࠊ2010 ᖺ 5 ᭶ห⾜ணᐃ㸧 
 
 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ 5 ௳㸧 
① Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕ௬ᵓࡉࢀࡿෆⓎᛶ࡜ᅜẸᩥᏛ
――ₙ▼ࡢ 18 ୡ⣖ᑠㄝㄽࢆㄞࡳ㏉ࡍ ࠖࠊ
⾲㇟ᩥ໬ㄽᏛ఍➨஧ᅇ኱఍ࠊ2007 ᖺ 7 ᭶
1 ᪥ࠊᮾி኱Ꮫ㥖ሙ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
 
② Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊ᭹㒊඾அࠊཎ⏣⠊⾜ࠊࠕྜホ
఍ࠗᮍศ໬ࡢẕయ――༑ඵୡ⣖ⱥᩥᏛㄽ
㞟 ࢆ࠘ࡵࡄࡗ࡚ ࠖࠊ18 ୡ⣖࢖ࢠࣜࢫᩥᏛ࣭
ᩥ໬◊✲఍ࠊ2008 ᖺ 5 ᭶ 10 ᪥ࠊᑓಟ኱
Ꮫ⚄⏣ᰯ⯋ 
 
③ Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊཎ⏣⠊⾜ࠊࠗࠕ ࣦ࢞ࣜ࢓࣮᪑⾜
グ࠘ࢆᚭᗏⓗ࡟ㄞࡴ ࠖࠊ᪥ᮏⱥᩥᏛ఍㛵
ᮾᨭ㒊➨ 3 ᅇ኱఍ࠊ2008 ᖺ 9 ᭶ 20 ᪥ࠊ
᪩✄⏣኱Ꮫእᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
 
④ Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕEliza Haywood ࡢ⩻ヂ――ᶍ
ೌ࡜๰㐀 ࠖࠊ㛵す༑ඵୡ⣖ⱥᩥᏛ◊✲఍ࠊ
2008 ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥ྠࠊ ᚿ♫኱Ꮫ௒ฟᕝ࢟
ࣕࣥࣃࢫ 
 
⑤ Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊ㰻⸨⾫ࠊΎỈᚭ㑻ࠊᒾ⏣⨾႐ࠊ
ࠕࢥ࣭࣮ࣔࣥࣜࢲ࣮ࡣ᚟ᶒ࡛ࡁࡿ࠿――
ᩥⱁᢈホ࡜సရㄽ ࠖࠊ᪥ᮏⱥᩥᏛ఍➨ 81
ᅇ኱఍ࠊ2009 ᖺ 5 ᭶ 30 ᪥ࠊᮾி኱Ꮫ㥖
ሙ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ 2௳㸧 
① Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊࠕᩥᗜ∧ゎㄝ㸦࢖࢔࣭࣐ࣥ࢟ࣗ
࣮࢔ࣥⴭ࣭ ᑠᒣኴ୍ヂࠗ ㉢⨥ 㸧࠘ࠖࠊ᪂₻♫ࠊ
⥲㡫ᩘ 643 㡫୰ 11 㡫ᇳ➹ࠊ2008 ᖺ 
 
② Ṋ⏣ᑗ᫂ࠊ⛅ᒣఙᏊࠊ஭ୖḈᏊࠊ㛗ᓥᚊ
Ꮚࠊ୰ᒣᬛᏊ㸦ヂ㸧ࠊ୰ᕝஂᐃࠊቑ⏣┿
㸦┘ヂ㸧ࠊ㹑࣭࢝ࣝࣉ㸦⦅㸧ࠗࠊ ༑ඵୡ⣖
◊✲⪅ࡢ௙஦――▱ⓗ⮬ఏ ࠘ࠊἲᨻ኱Ꮫ
ฟ∧ᒁࠊ⥲㡫ᩘ 389 㡫୰ 62㡫⩻ヂᢸᙜࠊ
2008 ᖺ 
 
ࠝ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࠞ 
ۑฟ㢪≧ἣ㸦ィ 0௳㸧 
 
ྡ⛠㸸 
Ⓨ᫂⪅㸸 
ᶒ฼⪅㸸 
✀㢮㸸 
␒ྕ㸸 
ฟ㢪ᖺ᭶᪥㸸 
ᅜෆእࡢู㸸 
 
ۑྲྀᚓ≧ἣ㸦ィ 0௳㸧 
 
ྡ⛠㸸 
Ⓨ᫂⪅㸸 
ᶒ฼⪅㸸 
✀㢮㸸 
␒ྕ㸸 
ྲྀᚓᖺ᭶᪥㸸 
ᅜෆእࡢู㸸 
 
 
ࠝࡑࡢ௚ࠞ 
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ 
ࠕṊ⏣ᑗ᫂Ặࠊ⩌ീ᪂ேᩥᏛ㈹㸦ホㄽ㒊㛛㸧
ཷ㈹グᛕ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖ 
http://repre.org/repre/vol6/topics02/in
dex.html 
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